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Editorial Policy 
The madrigals have been scored in modern clefs with 
the original note values. Pecci uses only misura comune, 
C, hence the edition is barred throughout in semibreves. 
All accidentals indicated in the source are transcribed in 
the edition with the exception of. - used either to cancel 6 
or as a cautionary indication, in both of these instances 
I have employed Editorial amendments are shown above 
the staff. The following abbreviations are used to 
designate the voices: A=alto, B=basso, C=canto, Q=quinto 
and T=tenore. 
Punctuation of the text is editorial. Orthography 
follows that of the print and, when variants occur, the 
most frequently occurring one is chosen. The beginning of 
each verse is capitalized (even though the practice was 
riot followed consistently in the second book), and accents 
follow modern Italian usage. The abbreviation 'ij' is 
expanded in the edition without notice. 
The sources of the madrigal books are given below. 
Book One is transcribed from the earliest printing for 
which all part books are now extant. 
Del signor Tomaso Pecci madrigali a cinque voci novamente 
ristampati (Venice: Gardano, 1609), NV 2159, RISM P 1107, 
source: GB-Och. Pr. Mus. 442, Item 4. 
Del signor Tomaso Pecci madrigali a cinque voci libro 
secondo (Venice: Gardano, 1612), NV 2161, RI SM P 1116, 
source: GB-Lbl. D 188. 
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